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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Jefe
•
Su
perior de Administración D. Miguel de Asúa, en súplicade auxilio por la impresión de la obra de que es atuor titulada "El Astillero de Guarnizo. Apuntes para su historia
y la de los pueblos de Guarnizo y Astillero", S. M. el Rey(que Dios guarde), de conformidad eón lo prdpuesto porla Dirección General de Campaña y de los Servicios deEstado Mayor, lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer, que considerando a la obra de referencia
comprendida en el punto b) de la regla cuarta de la Realorden de 5 de diciembre de 1922, se conceda al expresado
autor el auxilio de novecientas sesenta y una pesetas candiez y siete céntimos (961,17 pesetas), con la obligación de
entregar en la Revista General de Marina wo ejemplares
para su reparto a las Bibliotecas, buques y -demás depen
dencias de Marina; cuya cantidad deberá abonarse con
cargo al capítulo 13. artículo 4.°, concepto respectivo delvigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de enero de 1930.
Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosde Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
•
o
Contabilidad.
Padecido error en la redacción de la siguiente Realorden, inserta en el DIARIO OFICIAL número 24, pági
na 199, debe entenderse rectificada en la siguiente forma:Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por esa Dirección Ge
neral v lo informado por las Secciones de Material, Ingenieros, Intendencia e Interventor Central del Ministerio,Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
que, con cargo al concepto "Material de automóviles", del
capítulo 7.°, artículo 2., del vigente presupuesto, se conceda un crédito de treinta. y nueve mil cuatrocientas no
t(l y tríes pesetas con ochenta y cinco céntimos (39.493,85pesetas), para adquisición de efectos con destino a los
automóviles al servicio de este Ministerio; siendo comi
sionados para ello el Capitán de Corbeta D. Daniel Silgado del Valle y Contador de Navío D. Saturnino Calderón
y Mélida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos._Dos guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de enero de
C IZ( I N._Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosde Estado Mayor. Contralmirante Tefe de la Sección deM: terial, Ingeniero. Naval Principal, Jefe de la Secciónde Ingenieros, Intendente General, Ordenador de Pagos
e Interventor Ceníral del Ministerio.
= =0 =
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que los segundos Condestables que a. continuaci¿n se expresan, promovidos a dicho empleo por Real
orden de 21 del c¿rriente mes (D. O. núm. 19), queden
asignados a las Secciones que se expresan:
D. Juan González Prego, Ferrol.
D. Tosé Gilabert Beltrán, Cartagena.
D. Antonio Sevilla Barbera. Cartagena.
D. luan Iniesta Sánchez, Cádiz.
D. Carlos Allegue Caruncho, Ferrol.
D .Francisco Tudela Peces, Cádiz.
29 de enero de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
Operarios de máquinas permanente.
Consecuente a propuesta formulada per el Director de
la EScuela de submarinistas, se dispone que el operario
de máquinas permanente Manuel Marcote Toba- embarque
en el submarino B-2 para cubrir destino vacante de su
clase.
29 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
-=0_==
GARCIA.
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material, y como 'conse
cuencia de escrito del Capitán General del Departamento
dc Cádiz, número 3 644, de 24 de diciembre pasado, se
ha servido disponer sean dados de baja en el cargo del
Contramaestre de la Escuela Naval Militar, los efectos
que en la unida relación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de enero de 1930.
(;
Sres. Contralmirante _Tefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Clase de oltíntca.
Baja.
Pesetas.
Una mesa, imitación pino, enchapada nogal... 60
Un lavabo cerámica con armazón de metal,
fijó en la pared... ...
Cuatro armarios, de pino, con cuerpos altos
bajos y puertas de cristales, fijos en la
Pared••• •-• •-• ••• •,• ••• •••
Una vitrina, de pino, con divisiones, con puer
tas de madera en la parte baja y puertas de •
cristales, de corredera, en la parte alta... 30
Una pizarra... ... 15
Cuatro piedras de mármol, fijas en la pared,
, en cuatro h-decos de ventanas... ... 60
Una mesa con dos pies torneados, firmes en
la pared por la parte posterior, y cuatro
cajones._ 20
Tres mesas de mampostería Y armazón de
hierro, con azulejos blancos, fijas en la
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
Pesetas.
• • • • • • • • •
35
200
120
Un estante, de pino, con puertas de cristales,
colgado en la pared... ... 18
=o=
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
-
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ce
acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Aeronáutica, ha tenido a bien disponer que a partir de esta
fecha la Base aeronaYal situada en el Mar Menor se le dé
la denominación de Base aeronaval de San Javier.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de febrero de 1930.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señores...
-=0=
CARVIA.
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 7 del actual la edad regla
mentaria el Comisario de primera case D. Francisco Bae
za Gebrián, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sea baja en dicha fecha en Marina en la situación activa
y alta en la de reserva, en espera del haber .pasivo que le
seña'e el Consejo Supremo del Ejército y Marina, en
eportunidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
r." de febrero de 1930.
CARVIS.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Crrnr.Pde .11iren-;n. nor e11fni. Dara
Bnrclorta. Mn-lr;r1 y Miymnlein (TnArt). sus
haberes dii-nrit, mien-ti Por la T-1.2,.1;1itricV:n de la pri
mera provincia citada, al Contador de Navío D. Juan Ma
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nuel Orti y García, que se presentará en el Departamento
de Ferrol a la terminación de la mencionada licencia.
I.°.de febrero de 1930.
Sres. Capitanes 'Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Concede el pase a la situación de reemplazo voluntario,
por tiempo máximo de un ario y a partir del término de la
licencia que disfrutaba', al Contádcr de Fragata_ D. Alfon
so Carbonen y Trilló-Figueroa.
T.° de febrero de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
CARVIA.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista propuesta del Capitán General del
artamento de Cádiz a favor del Auxiliar tercero de cfi
dilas de Marina D. Juan Laureano Quintero para el abono
de la gratificación por trabajos en horas extraordinarias,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que al pro
puesto lo que debe abonársée es dietas por comisión del
servicio en los días que se traslade a los Astilleros de Cá
diz y Matagorda, en la cuantía que por su empleo y clase
de comisión le corresponde.
Lo que de Rea, orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de enero de 1930.
G \R
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Visto el expediente promovido por la Co
mandancia General del Arsenal de Cartagena, en solicitud
de la renovación del crédito de 82.347,34 pesetas para la.
construcción de un muro con destino a la futura dársena
de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, se ha servido conceder un crédito, por la indi
cada cantidad, con cargo al concepto "Carenas y elemen
tos del trabajo", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente
presupuesto. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.—
Madrid, 25 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Comandante General del Arsenal de Cartagena, In
tendel:te General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Con Real orden de esta fecha, se dice al
señor Ministro del Ejército, lo siguiente:
"Excmo. Sr. : Consignado en el capítulo 9.1', artículo
único, del vigente ejercicio, el crédito para la remonta de
ganado, tanto caballar como mular, correspondiente a las
Fuerzas de Infantería de Marina, S.M. el Rey (q. D. g.),
a propuesta de la Sección de Intendencia, se ha servido
disponer, con sujeción a lo determinado én la Real orden
de este Ministerio de 17 de enero de 1922, se libren e in
gresen en la cuenta corriente que en el Banco de España
y con el título "'Compra de ganado", número 51.852, tie
ne abierta ese Ministerio del digno cargo de V. E., siete
mil doscientas pesetas (7.200 pesetas), importe de la .re-'
monta de 22 caballos y de 24 mulos de las citadas Fuerzas."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 25 de enero de 1930.
GARCI.1.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Visto el expediente promovido por la Co
mandancia General del Arsenal de Cartagena, en solicitud
de la renovación del crédito de 56.219,55 pesetas para ra
adquisición de un compresor de aire y accesorios con des'tino al taller de torpedos, S. M. el Rey' (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Intendencia
de este Ministerio, se ha servido conceder un crédito por
la indicada cantidad, con cargo al concepto "Carenas yelementos del trabajo", del capítulo 13, artículo 2.% del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de enero de 1930.
GARCTA.
Sres. Comandante General del Arsenal de Cartagena, In
tendente General e Interventor Central del Minisrer:o.
Excmo. Sr. : Ccmo resultado de expediente tramitado
al efecto, S. M. el Re (q. D.. g.) se ha servido disponer
que las obras de instalación de una' red de vías de un me
tro de ancho en el Po`ígono de tiro naval " janer" para
enlace con la línea de tranvías que una a Marín con Pon
tevedra se lleven a cabo por medio de subasta pública. le
que al efecto deberá celebrarse en el Departamento de
Ferrol.
.
Para esta atención se concede el crédito de ciento trece
mil cuatrocientas noventa cuatro pesetas veintitrés cén
timos (113.494,23), con cargo al capítulo adicional, articule
único, del vigente presupuesto donde existe y queda prac
ticada la correspondiente reserva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
I.° de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General del Mi. .sterio y Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol.
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Programa del tercer curso de estudios de la
Escuela del Cuerpo de Contaduría e Inter
vención, aprobados por Real orden de 4 de
enero último (D. O. núm. 8.)
ELEMENTOS DE ANALSIS QUIMICO INMEDIA
TO Y SU APLICACION AL RECONOCIMIENTO
DE SUBSISTENCIAS NAVALES
Coeficiente 3.
Tema 1.° Análisis químico.— Su objeto. Diversas
clases de análisis: inmediato, elemental, cuantitativo, cua
litativo, mineral y orgánico.---Operaciones e instrumentos
•••••■•••
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necesarios para realizarlas ; pulverización, tamización, por
firización, disolución, fitración, evaporación, precipitación,
destilación, calcinación e incineración.
Tema 2." Análisis cualitativo por vía seca.--Soplete.—
Ensayos en un tubo cerrado por un extremo.—Ensayos
sobre el carbón.—Ensayos sobre el carbón con carbonato
sódico.—Llama de oxidación y de reducción.—Espectros
copio.—Ensayos con el bórax y sal de fósforo?
Terna 3.° Análisis cualitativo por vía húmeda.—Reac
tivos.—Marcha general analítica.—Metales del primer
grupo (plomo, plata y mercurio).--Metales del segundo_
grupo (oro, platino, estaño, antimonio y arsénico).—Me
tales del tercer grupo (plomo, mercurio, cobre, cadmio y
hismuto).—Metales del cuarto grupo (niquel, cobalto, hie
rro, manganeso, cinc, aluminio y cromo).—Metales del
quinto grupo (bario, estroncio y calcio).—Metales del sex
to grupo (magnesio, .potasio, sodio, litio y amonio).
Tema 4.° Análisis cualitativo por vía húmeda de los
metaloides y de los ácidos.—Acidos del primer grupo (ar
senioso, arsénico, crétmico, sulfuroso, sulfúrico, fosfórico,
bórico, oxálico, flurhídrico, silícico y carbónico).—Acidos
del segundo grupo (clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico,
cianhítico, nitroso y sulfhídrico. Acielos del tercer grupo
(clórico y nítrico).
Tema 5.° Análisis cuantitativo.--Operaciones propias
del mismo.—Análisis gravimétrico: aparatos.---Análisis vo
lumétrico : apara tos.—Acidimetría y alcalimetría.—Análisis
físico : densimétrico. balanza de Westphal.—Análisis or
gánico: prensado, lixiviación, destilación fraccionada, su
blima.ción y dialización.
'
Tema 6." Análisis inmediato de las harinas.—Obten
ción' del Gluten.—Aleurómetro Robinet.—Bastón sonda.—
Cataharinas.—Medios utilizados para investigar la mezcla
de semillas de otras plantas (cizaña. neguilla, melampero,
mostaza).—Medios para averiguar la mezcla de harinas
de leguminosas (habas, lentejas. guisantes, habichuelas
algarrobas).—Medios para averiguar la inezcda de harinas
de otras gramíneas (centeno, cebada, avena, maiz y arroz).
Averiguación de la mezcla de la harina de trigo con fécula
de patata.—Determinación de la cantidad de fécula.—Ave
riguación de las substancias minerales con que han sido
sofisticadas las harinas, así como también la presencia de
carbonatos y fosfatos, yeso. alumbre y sulfato de corre.
Determinación de las adulteraciones del pan, galleta y
pasta de las materias colorantes de la misma.
Terna 7.° Azúcares.—Determinación de la glucosa por
el sistema de Pallen.--Idem por la potasa.—Sacarírnetro de
Soleil.—Determinación de las sofistificaciones del azúcar
con sacarina, creta, yeso, dextrina. harina y lactosa.—
Agua : análisis.—Reconocimiento de la existencia de ma
terias orgáicas, sulfatos y sales de cal.—Pasteurización
y esterilización del agua.—Procedimientos químicos para
convertir las aguas en potables por el alumbre, cal, bromo,
iodo, magnesio, etc.
Tema 89 Alcoholes.—Reconocimiento de su proceden
cia e impurezas que contengan — Procedimiento de
Mollnar y Savalle.—Aclutteraciones con cloruro de calcio,
amoníaco, esencia de trementina, petróleo, bencina y otros
alcoholes.—Alcohometría: distintos procedimientos para
medir la riqueza alcohólica de un líquido.—Por la densi
dad (alcohómetro de Gay Lussac, Cartier y Sickens.—
Por la ebullición (ebullióscopo de Vidal Malligaud y ebu
lliérnetro de Salleron).—Por la dilatación (dilatómetro de
Silberman).—Por la capilaridad (capilarómetro de Muscu
lus v vinémetro de Delaunay).L—Cuentagotas de Duclax
v refract&netro de Amagat.—Métodos químicos (mezcla
de alcohol amílico y éter, sales de cobalto, cloruro de so
dio, etc.)--Investigación del agua en el alcohol.
Tema 9.° Vino.—Análisis del mismo.—Aíambiques.--
Medios de determinar las falsificaciones más usuales (mo
jado, encabezado, enyesado, desenyesado, azucarado, colo
ración artificial, etc.)—Cerveza (análisis).—Determinación
de las falsificaciones (agua, alcohol, glucosa, estrignina,
materiales, arsenicales).—Aguardientes y licores; determi
nación de las falsificaciones (esencias industriales, alco
holes de clase inferior, pimienta, alumbre, laurel, cerezo,
etcétera).—Vinagre: determinación de las falsificaciones
(agua, vinagre de distinta procedencia. ácidos: sulfúrico,
c'orbl(lrico, nítrico, etc., pimienta, rricv..taza, etc.)
Tenia w. Aiceites.—Reconocimiento de las adultera
ciones.—Oleómletros de Laurot, Pinchon,. Gogley, Lefébre
y -Gay-Lussac.—Procedimientos químicos para reconocer
la adiciem de aceites de 'otras clases (aceites de pescado,
adormidera, sésamo, cacahuet, secante).—Investigación de
substancias Colorantes extrañas en los aceites.—Leche.—
Reconocimientos de las a.dulteraciones.—Lacto-densímetro,
cremómetro, galactómetro, lacto-butirómetro, lastóscopo,
aparato Laconte, galacthydómetro.—Investigación de las
adulteraciones con fécula, armidón, dextrina, azúcar, emul
siones de semillas, glicerina, huevo batido, seso, etc., y ma
terias colorantes ; caléndula, azafrán, cúrcuma, flores de
cartamo, caramelo, amarillo de crisoina, etc.)—Manteca de
vaca : • reconocimiento de las adulteraciones.—Manteca de
cerdo: reconocimiento de las falsificaciones (agua, subs
tancias vegetales o minerales 'y otras grasas inferiores).
Tema u. Café: reconocimiento de las principales fal
sificaciones.—Te: reconocimiento de las falsificaciones.—
Chocolate : investigación de las sofistica?ciones más co
rrientes (harinas, fécula, :aceite de oliva, sebo. yema de
huevos, serrín, goma, almidón, etc.)—Reconocimientos de
las falsificaciones más corrientes en los condimentos (ca
nela, pimentón, pimienta, clavo).—Sal : reconocimiento de
sus falsificaciones.
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Apuntes de Tecnología Industrial del Ingeniero A rtillero
Jefe D. José Hernández.
Coeficiente 2.
Tema 1.° Maderas.—Su definición y composición quí7
mica.—Caracteres y composición de la materia incrustan
te.—Modificaciones de las maderas por medio de los reac
tivos.--Determinación de sus composiciones físicas y me
cánicas.—Clásificación general de ellas.—Enfermedades y
conservación de las maderas.—Cualidades que deben reu
nir las más usadas en la Marina.—Cubicación de toda clase
de piezas.
Terna 2.° Metales.—Definición.—Clasificación y carac
teres físico-químico.—Hierro ; sus variedades.—Clasifica
ci.ón, caracteres.—Propiedades del hierro, del comercio y
sus ciases.—Hierros más empleados en los Arsenales.
Calculo del peso de una pieza de hierro.—Aceros ; sus ca
racteres y propiedades.—Aceros cementados y fundidos.—
Aceros Bessemer y Martín-Siemens.—Acero Niquel.—
jarcia de alarnhre.—Hoja de lata.—Conservación de las
piezas (le hierro y aCero.
Tema 3.1° YIetalas.—Cpbre y (bronce.--1Sus clases y
condiciones a que han de sujetarse.—Latón; sus caracte
res.—Estario, plomo y cinc.—Propiedades, reconocimiento
y condiciones del que se recibe en la Marina.—Soldaduras.
Dinamómetros.—Niquel, plata, oro y platino.—Aluminio.
Principales fábricas de metalurgia en España.
Tema _.!.° Fibras textiles.—Su división. caracteres
direrencia entre las vegetales y animales.—Cáfimo.—Ope
nciones para su elaboración. Lonas; sus clases y apli
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caciones.—Jarcias; sus clases y ap'icaciones.—Modo de
calcular el peso de una pieza de jarcia.—Abacá; sus pro
piedades.—Jarcias de abacá.—Algodón, lana, lino, seda,
piel y esparto.—,Ctlases y caracteres de cada uno de estos
productos y su aplicación.
Tema 5.° Materiales para obras civiles e hidráulicas.—
Piedras.—Definición y clasificación.—Condiciones que de
ben reunir.—Mármoles.—Cales y cementos.—Cualidades a
que deben responder.—Arenas y arcillas; sus clases.—La
drillos, baldosas, tejas, azulejos; condiciones que deben
reunir.—Uralita.
Terna 6.° Betunes naturales y artificiales.—Sus pro
_
piedades y conservación.—Resinas, ¡breas y alquitrán.—
Composición, caracteres y aplicación a la Marina.—Go
mas ; sus propiedades.:—Gomorresinas; sus clasificación y
aplicaciones.—Trementina; sus propiedades.—Caucho gu
tapercha.—Propiedades, aplicaciones y forma en que se
recibe en los Arsenales.—Empaquetaduras.—Acidos.—Ca
racteres de los más usados en la Marina.—Alcalis y sales.
Propiedades principales y aplicación.
Terna 7.° Combustibles.—Definición y clasificación.—
Unidad calorífica.—Leñas.—Turba y lignitos.—Hullas.—
Propiedades, caracteres y clasificación de las más emplea
das en la Marina y condiciones que deben reunir.—Car
bones españoles.Antracita.—Cock.—Combustibles líqui
dos: petróleo, gasolina, bencina.—Caracteres y propieda
des.—Reconocimientos que deben practicarse para el recibo
de estos materiales.
•
Tema 8.° Pinturas.-4Colores blancos.—Caracteres y
propiedades.•Colores azules., amarillos, verdes, rojos y
negros.—Agallas y agaricó; sus claes
; sus caracteres y propiedades.—Corcho; sus con
diciones.—Colas y jabones.—Aceites de linaza.—Cartamo
nes, nueces, adormideras v .cocos.—Sus Micaciones y
conserváción.—Sebo en pan y esperma de ballena; aplica
ción de estos productos.
Tema 9.° Industrias relacionadas con el vestido.—Cur
tido.—I ndustrias textiles.—Tej idos, paños.—Fabricación
de vestuarios.---:-Fabricación de calzado.
Tema ro. Industrias ceránticas.—Industria del vidrio
y del cristal.—Análisis y purificación del agua.
Tema E r. Ligera idea eje las máquinas para el trabajo
de la madera y los metales.—Utiles y herramientas que en
dicho trabajo se emplean.
El examen constará de dos ejercicios : uno teórico r otro
práctico. En el examen práctico se propondrá, a los -alum
nos problemas sobre cubicación de maderas, cálculo del
volumen de las piedras de construcción. cubicación de
ol-ras, reconocimiento y cálcu)o del tejido que debe inver
tirse en la construcción de vestuarios, toldos, etc.
TECNOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE INTEN
DENCIA
Coeficiente 3.
Tema t.° Subsistencias navales.—.Definición. Diver
sas clases de alimentos y su división por razón de su com
posición, procedencia, estado y efectos que producen en
el organismo.—Poder calorígeno de los alimentos.—Equi
valente calorígeno de los albuminoides, grasas e hidratos
de carbono.—Transformación de los alimentos en fuerzas
vivas, calor y trabajo.—Teoría de la alimentación.—Pér
didas originadas en el cuerpo humano por el funciona
miento fisiológico y manera de repararlas.—Pérdidas por
el trabajo.—Régimen alimenticio.—Circunstancias que se
deben tener presente para fijarla—Ración y manera de
determinar químicamente su poder calorígeno.—Diferen
tes clases de raciones que se suministran en la Armada y
géneros que las constituyen.—Clasificación de estos géneros
para su estudio.—Forma en que puede verificarse el ser
vicio de subsistencias.—Procedimiento seguido por la Ma
rina española para la adquisición y servicio£ de víveres.—
Importancia que en la misión de este servicio desempeñan
los contadores de los buques o establecimientos.
Teina 9.° Garne.—Definición.—Animales cuya carne se
utiliza principalmente en la Armada.-1-4'ormas en que pue
den adquirirse las carnes.—Carnes que más generalmente
se adquieren vivas.—Caracteres que debe reunir el ganado
vacuno.—Reconocimiento de la edad.—Idem del estado de
salud.—Enfermedades más importantes (carbunco, gloso
pe(la, tuberculosis, viruela).—Carne útil que puede obte
nerse de una res viva.—Fórmula de Quetelet.—Caracte
res y reconocimiento del ganado bovino y cabrío.—Aves
más utilizadas.—Gallinas, caracteres que deben reunir.—
Enfermedades y medios de curar (pepita. moquillo, gra
nillo).—Conservación de animales vivos.—Condiciones que
(le1,2n reunir los locales en que se conserven.
Tenia 3.° Caracteres que deben reunir las carnes muer
tas de mamíferos.—Diferencias entre las de vaca, buey y
toro.—Denominación y valor de las distintas partes del
animal.—Caracteres de las de carnero, cordero, cabra, cer
do y caballo.—Caracteres que hacen considerar estas car
nes como inadmisibles.—Idem que deben reunir las carnes
nmertas de aves.—Peces.—Sus caracteres.—Conservación
de las carnes muertas frescas (por congelación, por sala
zón, por cocción).—Utilización de la carne.—Forma prR
ferible de cocción.—Caldo.
Tema 4.° Distintas formas de preparar las carnes en
conservas.—Desecación (carne seca, pérunioan y carne
dura).—Ahumado.—Salazón (tasaje o charque).—Bañado.
Procedimiento de Appert y perfeccionamientos posterio
res introducidos en él hasta el de Martín Lignac.—Extrac
to, polvo, tabletas y otras preparaciones de carne.—Reco
nocimientos de conservas (por la calidad de la lata, por el
aspecto exterior de ésta, por el examen del contenido).—
Embutidos : clasificación.—Preparación de longanizas v
chorizos: sus falsificaciones.—Conservas de pescado.—Ba
calao.—Preparación, caracteres que debe reunir y forma
en (-me debe- conservarse.
Terna 5.° Jamón.—Forma de prepararlo. Caracteres
que debe presentar y modo de conservarlo.—Tocino.—
Sus clases.—Preparación del tocino salado.—Caracteres
que debe reunir.—Alteraciones principales que sufre (der
mes, aglosa, piofila, laceria, triquina o trichina, vegetación).
Forma en que e adquiere el tocino y medios de conservar
lo.—Mantecas.—Clases.--Procedimiento para preparar la
de vaca.—Composición de esta manteca.—Caracteres que
debe reunir y forma en que generalmente se presenta en el
mercada—Preparación de la manteca de cerdo.—Caracte
res que debe presentar.—Falsificaciones y adulteraciones
principales.—Conservación de- este producto.—Huevos.—
Composición y su reconocimiento. Distintos medios dc
conservarlos.—Huevos artificiales.
Terna 6.° Cereales.—Definición y especificación de los
más usados icomo alimentos.—Trigo.—Sus caracteres
clasificación.—Trigos duros, setniduros y blandos.—.Carac
teres de los principales elementos que constituyen este ce
real (almidón, dextrina, glucosa, celulosa, gluten. etc).—
Alteraciones y enfermedades más ftecuentes (tizón, car
bón, herrumbre, niebla, cornezuelo).—Insectos que atacan
al trigo (calandra, granaria, alucita, cerealella, tinea, gra
nella).—Reconocitniento del trigo que haya de adquirirse.
Peso del trigo.—Sitómetro,—Conservación de los trigos,—
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Distintas clases de graneros.—Condiciones que deben re
unir los aéreos v los subterráneos o silos.—Graneros me
cánicos.—Ligera idea de los del Marqués de Auxy, de
Huart, de Cambray, de Duhamel, de Moreau y de Smith.
Silos perfeccionados.—Aparatos auxiliares, ensecaclores,
elevadores, básculas, etc.
Tema 7.° Harina.—Definición.—Limpieza del trigo.—
Aparatos para la limpieza (cribas, tararas, deschinadores,
separadores de semillas, columnas despuntadoras, cepilla
doras, aparatos magnéticos, calibradoras, colectores de
polvo, etc.1—Mo1ienda del trigo.—Ciases y composición
de las piedras o muelas.—Picado y repica-do de ellas.—
Constitución del molino primitivo y modificaciones intro
ducidas posteriormente.—Distintas clases de molienda.—
Cernido de la harina.—Cedazos y aparatos perfeccionados.
Caracteres que debe reunir la harina.—Gomposición de
ella.—Alteración de las harinas por la humedad, calor y
ataques de insectos.—Conservación en almacenes y depó
sitos.—Envases perfeccionados.—Otras harinas empleadas
en la alimentación.—Caracteres, procedencia y preparación
del sagú, tapioca v arrow-arrow.
Terna 8.° Pan.—Definición.—Operaciones que consti
tuyen la panificación.—Fermentación, sus clases.—Causas
que la originan.—Fermentos usados en la panificación.—
Levadura de pan..—Forma de obtenerla.—Levadura de
cerveza : sus caracteres. — Falsificaciones principales. —
Fermentos químicos.—Condiciones que deben reunir las
substancias que constituyen el pan.—Amasijo; forma de
hacerlo.—Amasadoras mecánicas.—Sus clases. — Ligera
decripción de las de Lecart, Herber, Werner, Pfleidrer,
Asslin y Deliry.—Bregón o bregadora.—Distintas clases
de masas que pueden obtenerse.—División de la masa.—
Cortapastas y panímetros.—Horno primitivo.—Enhornado
y cocción de la masa.—Hornos perfeccionados.—Sus cla
ses.—Descripción sucinta de los de Lepinasse, Rolland,
Urpi y González Altamira.
Tema 9.° Pan : caracteres, composición química y cla
sificación del mismo.—Alteraciones y adulteraciones prin
cipales.—Conseryación. — Galletas.—Fabricación.—Ama
saderas v aparatos divisores de la masa.—Caracteres que
debe reunir la galleta.—Alteraciones y adulteraciones.—
Conservación.—Pan preparado, galleta, carne, pan ag,alle
ta.do.—Pasta para sopa.—Aparatos para su fabricación.—
Ackfteraciones principales.—Conservación.
Tema lo. Arroz.—Caracteres y clases.—Cuidados que
exige su conservación.—Azúcares.—Sus clases.—Azúcar
común o sacarosa.—Fabricación de la extraída de la caña.
Idem de la ídem de la remolacha.—Caracteres que debe
presentar este producto y prinicipales variedades de ellas.
Fdsificaciones.—Conservación del azúcar.
Temi. 1 1. Caracteres y conservación de verduras cuan
do se adcuieren frescas.:—Medios de conservación (dese
por antisépticos, adobo, verza ácida por el vacío).
G-rharzos ; variedades, caracteres y forma de conserva
cInven:ente.—Judías. secas, variedades, carac
t-r.:2s v conserva-ión.—Patatas, caracteres y variedades.—
c:orie5:. enfermedades y conservación.
1:211171 12. Frutas.—Composición y principales clases.
comervación.—Veg-etales usados más f re
ctla2t-m-1-14e ccmo condimentos.—Ajos y cebollas, carac
tiTas y conservaci(".n.—awela ; clases, falsificaciones y
co-icerylción.—Azafrán, sus clases, falsificaciones y con
sarva.-_-'ón.—Pimentón, sus clases, falsificaciones y conser
vación.—Pimiento y clavo, caracteres, variedades, falsifi
caciones y conservación.
Tema 13. Sal común.—Sus clases.—Procedimientos
para obtener "ia sal marina (evaporación por calor solar,
evaporación por temperaturas artificiales, por congelación).
Obtención de la sal gema.—Caracteres y clasificación de
la sal.—Conservación.—Agua.—Sus clases.—Agua pota
ble, caracteres.—Filtración.—Filtros.—Sus clases.—Des
cripción sumaria de los de Ducomun, Chamberlad y Ma
llie.—Conservación del agua.—Aljibes.
Tema 14. Alcoholés.—Definición.—Alcohol etiiico o
de vino.—Caracteres.—Vino.—Generalidades. — Fabrica
ción del vino (vendimia, pisado, fermentación y trasiego).
Clasificación de los vinos v. caracteres que deben reunir los
que se utilizan en la Armada.—Composición química del
vino.—Enfermedades más principales y modos de corre
girlas (acidez, amargor, astringencia, crasitud, inercia, re
bote, torcido y moho.—Alteración por la formación de
depósitos (acción de los transportes, coloración obscura,
flores del tonel, sabor a madera, tapón, corcho, y mecha).—
Conservación de los vinos.—Cubicación de toneles.
Tema 15. Cerveza.—Caracteres.—Fabricación (malta
Je, sacarificación, lupullización, fermentación y clarifica
ción).—Variedades de cerveza, falsificaciones y medios de
conservación.— Aguardientes. — Sus clases, fabricación,
falsificaciones y conservación.—Vinagres.—Fabricación y
clases.—Caracteres y composición.—Falsificaciones v con
servación.—Sidra.—Sus clases, conservación:
Tema 16. Aceites.—Generalidades.—Aceite de oliva.—
Fabricación (recolección. moliendas, distintas clases de
molinos, prensado y escalde, distintas clases de prensas,
clarificación).—Clases de aceites obtenidos y caracteres.—
De fectos de procedencia, fabricación y envases.—Conser
vación de aceites.—Leche.—Caracteres y composición.—
Alteraciones espontáneas.—Conservación de la leche.
Terna 17. Café; procedencia y principales variedades.
Formas en que se presenta en el mercado y caracteres
que cada una de ellas debe reunir.—Falsificaciones princi
pales.—Tueste, molienda y preparación de la bebida.--Con
servación.—Conservas de café.—Te ; procedencia, varieda
des y preparación.—Falsificaciones y conservación.—Cho
colate.—Procedencia y variedades de •cacao.—Obtención
del chocolate.—Caracteres del de buena calidad.—Falsifi
caciones.—Conservación.
ORDENANZAS DE ARSENALES Y CONTABILI
DAD DEL MATERIAL DE LA MARINA
Coeficiente 4.
. Tema L° Atribuciones del Ministro de Marina como
Je fe superior de los Arsenales,en lo que se relaciona a las
disposiciones porque se rigen y al nombramiento del per
sonal.-,---Idem en lo que se refiere a los créditos que el Go
bierno concede para dichos establecimientos ; a la aproba
ción de planos, presupuestos de construcciones y otras;
pliegos de condiciones y contratos de las mismas ; desarmes
de buques, etc.
Facultades de la Dirección General de Campaña y de
los Servicios' de Estado Mayor central en los programas
de construcciones navales, aprovisionamiente6, créditos y
repuestos de previsión; aprobación de planos, presupues
tos, pliegos de condiciones para subastas de obras y sumi
nistros y sus adjudicaciones.—Idem para adquisición de
efectos en el extranjero.—Idem en la aprobación de inven
tarios de buques y dependencias.—Memoria que debe re
dactar.
Efectos y materiales que constituyen los acopios de los
Arsenales.—Grupos en que se dividen.—Autoridad que
dispone su constitución.—Forma en que se verifican los
acopios. Aplicación que puede darse a este material.—
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Funcionarios que producen los pedidos, según sean para
repuestos, reemplazos u obras.—Pedidos a contratistas y
de efectos no contratados.—Idem de los efectos que deban
elaborase por los talleres.—Valoración de estos pedidos.—
Funciones de la Çomisaría en acopios de materiales, cuya
adqu:sicióii haya acordado la Junta de Gobierno.—Adqui
sición de objetos de carácter urgente o de poca importancia.
Trámite de los pedidos.—Registro que lleva el Negociado
de acopios.
Tema 2. Funciones del Jefe de Construcciones nava
les en la redacc:ón de anteproyectos y presupuestos de
construcciones y carenas.—Atribuciones en cuanto a con
diciones técnicas de materiales y pruebas de buques.—Fa
cultades del Jefe de construcciones de artiller:a en lo que
se refiera a experiencias de 1,1 mater:al, anteproyectos de ar
tillr.'.do de buques, condiciones técnicas, pruebas, etc.—Atri
buciones de la Sección de Material en lo referente al ma
tera3 de alumbrado eléctrico, torpedos, defensas submari
nas, carenas y pertrechos de buques.—Atribuciones comu
nes a ios tres Jefes citados, en lo que respecta a adquisi
ciones en el extranjero, informes a la Junta Superior, pro
puestas de obras y petición de créditos.—Jefes que for
man dicha Junta.—Requisitos de sus acuerdos.—Asun
tos sobre los que necesariamente debe ser oída.—Su inter
vención en la celebración de subastas y concursos.—Atri
buciones. de la Dirección General de Aeronáutica y Sec
ción de Sanidad del Ministerio.—De la Intendencia Ge
neral.—Sus funciones y cometidos.
Almacén de recepciones.—Documentos con que se pre
sentan los materiales en dicho almacén, funcionarios que
autorizan su entrada en el Arsenal.—Requisitos de las fac
turas-guías y operaciones que producen en los Registros
del Negociado de acopios.—Registro especial para anota
ción de los efectos procedentes del extranjero o de otras
procedencias.—Plazo para verificar los reconocimientos y
funcionarios que lo ejecutan.—Forma de realizarlos.—
Responsabilidades que pueden contraerse en este servicio,
tanto por parte del Jefe del referido Negociado como porlos encargados del reconocimiento.—Derecho de los ma
teriales.—Reclamaciones que pueden entablar los contra
tistas.—Plazos para efectuados y trámites que siguen.—Plazos para retirar de los Arsenales los efectos desechados
o sobrantes y documentos para verificarlo.—Formalidades
que deben observarse en. los casos de durar más de un día
los reconocimientos ; de no tener los materiales ingreso enel almacén indicado, o sean remitidos por otros Ministerios.—Trámites de las facturas-guías después de recibidoslos efectos.—Registros de cargos del Almacén general.Efectos consumidos en los reconocimientos.--Resg-uardos
provisionales a los contratistas.—Gastos que aumentan elvalor de los efectos que se reciben del Extranjero.Tema 3.0 Atribuciones de los Capitanes Generales delos Departamentos en el orden militar, jurisdiccional eindustrial de los Arsenales.--Sus facultades en lo que serelaciona con lanzamientos de buques, sus pruebas, movimiento del personal„ repuestos de previsión, etc.
Atribuciones del General jefe del Arsenal; como Delegado de la Superior Autoridad del Departamento y cornoGerente del establecimiento, en lo que se relaciona con los
acopios, obras por administración, policía del Arsenal ybuques en él fondeados.—Sus funciones en relación con la
Dirección General de Campaña y demás Centros del Mi
nisterio, peticiones, corrección de faltas e inspección deervi cios y obras.—Atribuciones como Jefe Superior delos servicios militares.—Idern como ídem de los servicios
sanitarios, eclesiásticos y penitenciarios.—Como Jefe prin
cipal de armamentos; acopios y abastecimientos. Corno
Gerente de !a parte fabril e industrial.—Transporte de uno
a otros puntos del materia en acopios.—Reconocimiento
y docuincatazi("ii p ra su expcdición.—Giro que se le da.—
Responsali Hari por el material en transportes.—Formali
dades que deben cumplirse en e: sitio de llegada, bien sea
otro Arsena-, buque o atención fuera del apostadero.—No
t:cias entre autoridades en el transporte de efectos.—R e
quisitos que completan la documentación de estos trans
1:zrtes al ser reconocidos a su Ilegada.—Cesiones a parti
culares, a otros Ramos de- Estado o buques de guerra ex
tranjeros.—Formalidades (lúe para ello se observan y tam
bién al ser devue tos a los al.macenes.—Clasificac:ones que
pueden darse al ser reconocido e. material en acopios.—
Relaciones que se remiten y trámites que se les da en cada
uno de los casos.
Tema 4.-1 Juntas de gobierno de los Arsenales. Tefes
que la constituyen.—Sustituciones en casos de ausencias o
enfermedad.—Facultades del presidente en la suspensiónde- los acuerdos.—Asuntos en que deben entender estas
Juntas.—Registros que deben llevarse por el segu-nao Ne
gociado de la Secretaría.
Funcionarios encargados de llevar e intervenir la conta
bilidad del material en acopios.—Registros y documentos
que deben llevarse en el Negociado de acopios, en el Al
macén general y en el de Reconocimientos.—Ordenes parala entrega de materiales y efectos.—Operaciones que producen estas entregas por parte de los seccionarios, por el
Negociado de acopios ; Guardalmacén general y Negociadode Teneduría de libros.—Cuentas mensuales.—Su justifi
cación.--Comprobación y trámite.
Tema 5.° De los jefes de Ramos.—Su• dependencia.—
Atribuciones que tienen en lo referente a la dirección de
las obras y' repuestos de materiales al personal obrero y al
destinado en las dependencias del Ramo.—Sus funciones
en la redacción de proyectos y presupuestos de obras,. me
moria anual e inspección de trabajos.—Su iniciativa en los
repuestos de previsión y en las subastas de artículos de ge
neral consurno.—Atribuciones en lo que se refiere al reco
nocimiento de materiales y efectos, informes técnicos, in
ventarios de talleres, etc.—Facultades respecto al personal
con destino en las oficinas del Ramo.—Personal a éstas
asignado, tanto en el orden facultativo como en el de in
tervención.—Deberes de los jefes de Ramos en el ejerci
cio de las fünciones propias de su éspecialidad.—Asuntos
cuyas iniciativas corresponde a cada uno de los jefes de
Ingenieros, Artillería y Armamentos.
Efectos y materiales declarados en estado de venta.
Cuentas y extractos.—Balances que de ellos se rinden.—
Recuentos del material.—Su clasificacien. Autoridades
que lo disponen y funcionarios que lo verifican, segun se
refieran a la cantidad o su clasificación.—Recuentos a ins
tancia de la Administración.—Idem anuales.—Documen
tación que producen.—Recuentos por relevos.—Funciona
rios que deben asistir a ellos.—Forma de verificarlos.—
Casos en que los guardalmacenes pueden entregar los efec
tos a su cargo sin cumplirse los trámites reglamentarios.
Casos de incendio :s y de fuerza mavor.—Tdem de abrir los
almacenes sin la presencia del seccionario.
Terna 6./1 Organización de los trabajos.—Divisiones
que comprenden y especificación de los que corresponden
a cada uno de los ramos, según la importancia de los Ar
senales.—Personal asignado a cada división.—Deberes del
jefe de ella, en la dirección de obras, distribución y movi
miento del personal, seilaiamiento de jornales. acopio de
materiales para obras, etc.—Noticias entre oficinas y con
la Administración.—Relevos de estos Jefes.—Jefes de ta
lleres. Personal que tienen a sus órdenes.—Obligaciones
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principales en lo referente a la redacción de- presupuestos,dirección de la-s- obras, movimiento del personal obrero ycastigos.—Sus facultades en cuanto al acopio de materiales para las obras que dirijan.—Conocimiento del personal obrero y del material y herramientas de ,sus talleres.—Personal del Cuerpo de Maquinistas asignados a ellos.Contabilidad de obras y trabajos.—Funcionarios a cuyo
cargo corre esta contabilidad y la intervención de las obras.
Base de ellas.—Registro de presupuestos.—Gastos generales de talleres.—Acopios de los materiales para obras
aprobadas : A), por elaboraciones; B), por. pedidos a contratistas.—Valoración de los efectos elaborados.—Responsabilidad del Jefe facultativo y del Interventor por excesode gastos en las obras.—Trámites de la acción fiscal en el
caso citado.—Forma en que se extraen de los almacenes
los materiales que deben intervenirse en las obras y devo
;uciones de los sobrantes y aprovechamientos.-01-3eracio
nes que producen los bonos materiales.—Libros maestros
v de cuentas corrientes de obras por contrata.—Notas se
manales.—Resumen de obras terminadas.—Contabilidad
por desguace de buques y demoiliciones de edificios.
Terna 7.P. Maestranza permanente.—Cargo de los maes
tros de talleres.—Sus principales obligaciones.—Atribu
ciones con respecto al personal obrero.—División del per
sonal de maestranza y forma en que se nutren sus planti
llas.—Diferentes formas de ingresar en la maestranza.
Historiales.—.Retiros y accidentes del trabajo.—Revista
diaria de maestranza, forma en que se verifica y documen
tos que se producen como consecuencia de ella.—Deberes
de los contadores de Sección en cuanto a la imputación de
jorríales. — Trabajos extraordinarios.—Su bonificación.—
Trabajós` a destajo.—Reglas a que se sujetan.—Contabili
dad_ de jornales.—Funcionarios encargados de ella.—Re
gistro, matricula'de operarios.—Funcionarios a los que co
rresponde la admisión,' despido, señalamiento de jornal,
etcétera, y sus alteraciones.—Revista diaria.—Personal que
la pasa.—Listilla de revista.—Tarjetas de los operarios
para la imputación de jornales a las obras.—Lista de pa
gamentos, su duración y justificación.—Forma en que se
justifica semanalmente el importe (le estos devengos.—Im
putación de los jornales y materiales en ellas invertidos.
Tema 8." Del Comisario del Arsenal.—Caracteres de
sus funciones.—Dependencias de otros Jefes y atribucio
nes que les están encomendadas en cuanto al personal su
bordinado.—Sus deberes en la formación de pliegos de con
diciones, faltas de cumplimiento de los contratistas, pedi
dos a estos, repuestos de almacenes y transporte de efectos.
Facultades delegadas en el pago de suministros.—Inspec
ción que ejercen en la rendición de cuentas de obras y al
macenes.—Atribuciones en el nombramiento del personal.
Facultades del jefe del Negociado de acopios en los servi
cios de almacenes.—Forma en que está agrupado el ma
terial existente.—Guardalmacenes, su dependencia y fun
ciones que les están encomendadas.—Sus responsabilidades
forma en que cesan en ellas.—Personal subalterno de los
almacenes.—Pi-ohibición al personal de dicho Cuerpo.—Al
macén de reconocimientos.—Efectos que a ellos deben re
mitirse.—Personal a que corresponde verificarlos y pre
senciarlos.—Clasificaciones que puede hacerse.—Documen
tos que se producen para la entrega de los efectos en di
cho almacén y requisitos que deben cumplirse en los di
ferentes casos, según la clasificación de los efectos.—Va
loración de los documentos de cargo que se formulen pOr
resultado de remisiones hechas a los buques.
•
Tema 9.° Repuestos de previsión; forma en que están
constituidos ; su reposición, tanto en circunstancias ordina
rias como extra.ordinarias.—Reemplazos a buques v at¿iciones.—Contratación de suministros ; idea de los procedimientos que se siguen, tanto para los de plazos fijos corno
de cantidades limitadas.—Concursos ; casos en que se ce
lebran.—Adquisiciones urgentes.—Procedimientos que sesiguen.—Forma de realizar los pagos.—Depósito v reconocimiento del material adquirido.—Idem de los remitidos
por los buques o atenciones.—Forma en que se custodianlos efectos en los almacenes ; apertura y cierre de ellos.—
Depósitos particulares o auxiliares del Almacén general.
Adquisiones de buques en el Extranjero.—Reconoci
miento, intervención administrativa y valoración del casco
y pertrechos.—Electos adquiridos en el Extranjero.—Do
cumentación que por ello se produce y tramitación que se
le da.—Despacho de los efectos en las Aduanas españolas.
Pago de derechos.—Cuentas mensuales de la Comisión de
Marina en Europa y libros de esta contabilidad.—Efectos
adquiridos di rectamente por los buques.—Formalidades
que han -de observarse.—Obras que se ejecutan en los bu
ques con independencia de los Arsenales.—Forma en qué
se verifican.—Contabilidad que ha de llevarse.,--Inspec
ciones o reconocimientos facultativos e intervenciones de
los que son contratados con la industria particular.
Tema lo. Servicios económicos y de contal
Personal a cuyo cargo están confiados.—Doble carácter de
los funcionarios de administración.—Funciones interven
toras.—Facultades de los Jefes y- subalternos.—Respon
sabilidad de los mismos.—Contabilidad (lel material en
acopios.—Personal encargado de ella y de su intervención.
Contabilidad del material que no forma parte en los aco
pios.—Cuenta de créditos.—Conceptos y subconceptos que
abraza.—FOrma en que se consignan los créditos a los Ar
senales.—Contabilidad en valores.—Forma en que se lleva
documenteis que se rinden a la terminación de cala ario.
Valoración del material.—Dependencia a que corresponde
la contabilidad de créditos, la liquidación de suministros y
devengos con cargo a las obras y la contabilidad en valo
res del material de la Marina.--Formalidades que han de
llenarse al acordarse gastos con cargo a los créditos del Ar
senal.—Registros y estados que se llevan en .el Negociado
de Teneduría para la cuenta de créditos.—Fecha en que
cesan las adquisiciones de material.—Formalidades para
la liquidación y pago a contratistas y proveedores.
Tema i i. Servicio militar y marinero de los Arsena
les.—Deberes del jefe encargado directamente de estos
servicios, en lo que respecta a la fuerza a sus órdenes, a la
seguridad del Arsenal, entrada y salida. en él, faenas ma
rineras. botaduras de buques, mando de los desarmados,
ejercicios, etc.—Su intervención en la salida y entrada de
materiales Y efectos.—Forma en que esto se autoriza.—
Documentos que para ello_ se expiden.—Revistas a buques
mercantes que salgan del Arsenal.—Otras funciones como
Capitán de puerto.
Base de la contabilidad en valores del material de la
Marina.—Tipo para la valoración de efectos y materiales.
Reglas que deben observarse para formar' la tarifa bienal
de valoración v sus variaciones.—Noticias que de otros
Centros debe recibir el Negociado. de Teneduría de libros
para esta Contabilidad.—Comprobación de la clocumenta
ción ha de figurar en cuenta de gastos públicos.
Tema 12. De los buques que se encuentren dentro del
Arsenal.—Dependencia de sus Comandantes del Jefe del
Establecimiento.—Buques en armamentos y grandes care.-
nas.—Forma en que se depositan sus pertrechos en el Ar
senal.—Formalidades para su custodia.—Deberes de los
Comandantes en la inspección de .elaboraciones, obras y
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faenas- con :destino al, buqüe- de su mando.----jReVistás 'que
deben pasarse al finalizar-la construcción ocareña ; al salir
de su Arsenal y al pasar a otra situación.—Analogía que
con los preceptos de esta ordenanza tiene el, Observatorio
'Astronómico en lo quese refiere al material con destino a
buques, obras y reemplazos.
Libros que se llevan para la contabilidad de valores.
Cuentas que Contiene el libro mayor.--L-Imputación de los
gastos de material de .oficinas y personal del Arsenal, poli
cía y otros servicios que tienen 'Carácter general.—Opera- •
ciones de cargo' o data-que han de practicarse: A), en las
cuentas de construcciones; B), en las de inventario ; C), en
las de consumos.—Idem en -las de gastos generales.—Sal
dos de las cuentas.—Resúmen del libro mayor y Memoria
que de él se deduce.
El examen de esta asignatura Constará de dos ejercicios:
uno 'teórico y 'otro práctico. El ejercicio práctico consisti
rá en la redacción de los documentos ó 'de las cuentas que
la junta juzgue conveniente.
LEGISLACION Y PROCEDIMIENTO PARA
LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACION DEL
MATERIAL EN MARINA; INCIDENCIAS
DE ESTOS SERVICIOS
Coeficiente 4.
Terna .1.° Definición de contrato administrativo.—
Principios de derecho civil acerca dé los contratos.—Re
quisitos de los contratos: consentimiento; vicios que lo in
validan: miedo, violencia, error : sus clases, dolo, culpa.—
Objeto de los contratos.—Causa.—Interpretación; reglas
para- la misum; lev fundamental de los contratos.—Causas
P01 que se extinguen.—Clasificación de los contratos.
Duración que deben tener loS que se refieren a efectos de
general consumo.—Cláusula que deberá entenderse implí
cita en todo contrato.7–Condiciones referentes a la protec
ción a la industria nacional que deben consignarse en todo
contrato.—Inspección.— Aprobación. — Funcionarios que
deben examinar los contratos en el_ Extranjero.—Remi
Sión al Tribunal \Suprei-Tio de Hacienda pública.—Idem al
Consejo. de Estado.—Casos en que se suspenden las dis
posiciones de la ley de contratación.
,
Tema 2.° Traspasos.—Cumplimiento en caso de falle-.
éimiento del contratista.—Modificaciones.—Nulidad ; su
diferencia de rescisión.—Causas de nulidad.—Clases de la
misma.—juicio a que deben someterse los contratos.—Fa
(mitades para ser representado por otro.—Autoridades con
quienes deben entenderse los contratistas.—Accidentes del
trabajo.—Pedidos.—Condiciones en que deben efectuarse
las pruebas de materiales.—Auxilios por la Administra
ción.—Convenios hechos por la Gerencia del Arsenal.
Proposiciones que se admiten en el caso de que el contra
tista-deba tener géneros a disposición del Gobierno.—Obli
gación de que sea 'un farmacéutico el que realice los con
tratos de medicinas.—Deber del contratista de conocer las
órdenes referentes al servicio.—Dudas que deben resolver
los funcionarios facultativos.—Prohibición de alterar las
condiciones.—Autoridades qtie deben resolver las cues
tiones sobre contratos.—Efectos que no deben incluirse
en los contratos •por cantidades ilimitadas.—Cumplimiento
de los contratos.
Tema 3.° Forma de realizarse 'los contratos.—Subastas ;
definición.—Gontratos exceptuados de subasta.Adquisi-
ciones por concurso.—Iderá por gestión directa de la Ad
mi-nistración. Pronioción del los contratos. • Expedientes
de Susbas s de condiciones.—Elementos. que los
forman.—Á .quien..compete la redacción (le las condiciones
técni.cas, .económico-facultativas y legales y enumeración
de -las mismas.—A quien compete -la .redácción. de las ci
tadas condiciones en los contratos para servicio de los Hos
pitales•—Pliego de condiciones para la contratación de
servicios' que hayan dé afectar 'a más de un presupuesto.—
Aprobaéi.ón de-los pliegos.—Puntos sobre que debe versar
el. examen de los expedientes de subasta.
Tema 4.° Anuncio de subasta.—Fecha desde que em
pieza a contarse el plazo.—Plazo mínimo.--Datos que de
ben expresarse en los anuncios.—Cómo se procede en et
caso de tener que suspenderse la celebración de una su
basta ya anunciada:—Subastas celebradas sin haber sido
anunciadas con la anticipación requerida.—Pago de anun
cio—'Medios de realizar el servicio cuando -resulte de
sierta una "subasta.—Reserva del precio tipo.—Puntos
donde deben efectuarse las subastas.—Juntas ante las que
se celebran.—Autorización de las subatas.---Proposicio
-nes ; plazos y lugares para presentarlas.—Documentos que
deben acompañarse a las mismas.—Forma de las proposi
ciones.—Proposiciones inadmisibles.—Obligaciones y de
rechos que nacen desde la presentación de las .proposicio
nes.—Certificaciones de j.iropósiciones preentadas y certi
ficaciones negativas.—Autoridades a quienes -se remiten..
Aptitud .legal: para licitar.
Tenia 5O' Depósitos cuantía.—Celebración de las
subastas.—Actas de subastas ; circunstancias que en ellas
_se hacen constar; funcionarios que las autorizan; clase,
de papel en quc se extienden.-7Prop9sici9nes
Modo de efectuar las pujas a la llana :cuando nonestén‘
Pveseptes los licitadóres.---eclancionespl'azos re-:. ,
qnistos. para —Protestas quiénes pueden ,.for
mular:;ts,-4Forinalidades 'que deben gliardarse cori los
inp4elos .que se presenten en las subastas.—Autoridades'
que resuelven jo casos de Milidad dé las subastas. Quié
nes deben satisfacer los gastos delas subastás. desiertas.—
Adjudicación ; sus clases.—Nbtificación -al licitador adju
dicatario.—Autoridades a quiénes corresponde la adjudi
cación definitiva.-LLExpediebt2 que se forma después de la
adjudicación autoridad á quien- sé remite.
Tema 6.° FianzaS; plazo 'para imponerlas y cuantía de
ellas.—Efectos que produce-la 'falta' de imposición de la
fianza.—Escrituras, plazo para. otorgarlas v. circunstancias
que dely2ri contener.—Ejemplares
•
que ha de .facilitar el
adjudicatáriso.—Contratos que por su cuantía no requieren
el otorgamiento de escritura.Garantlas respecto al pago
de accidentes trabajo.—Contrato de trabajo entre el
contratista y obreros que emplee.—Inspectores e inter
ventores ; su nombramiento y funciones:—Derechos reales.
Tema 7.9 Mligaciones 'de los Contatisitas.1--Gastos
.que deben sufragar ; su justificación. Casos en que hay
derecho a solicitar indemnizacion-es.-1Causas de fuerza
mayor.—Solicitud de prórrogas ; su tl-amitación.--LFaltas
dé los Contratistas y penalidades. en que incturen.—Ex
pendientes de multas ; reglas para su formación, tramita
ción v resolución.—Expedientes de multas instruidos en
el. Ministerio.—Bienes sobre los' que se hacen efectivas las
tas.
,Temá 8.°. Rescisión de los contratos ; cuándo procede.
Casos en los que corresponde promoverla a la Administra
,Cién.—Clisos en los que puede promoverla el asentista.
',Xpedientes de rescisión; -autoridades que deben formu
larlos y sus trámites.—Adjudicación de fianzas a favor de
la. Hacienda; IráMites y 'reglas.—Tr.amitación de expe
„dientes cuanclo. la pérdida de_ fianza no 's'ea total. Perso
...
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nas con quienes debe practicarse las diligencias en los
expedientes citados.
Tema 9.<' Concurso ; su definición.—Contratos que-puedan celebrarse por concurso.—Anuncios ; sus requisttos.—Plazos para la celebración.—Idem cuando los efectos
hayan de adquirirse en el Extranjero.—Concursos que secelebran ante los Comisarios de los Arsenales.—Pliego de
condiciones, proposiciones, depósitos, fianzas, penalidades
Adquisiciones por gestión directa ; sus reglas.—Adquisicioi
ries de efectos en el Extranjero.-1Remisión de dichos
efectos a los Arsenales.—Ejemplares de contratos cele
brados en el Extranjero.--Condiciones a que deben suje
tarse los pedidos hechos en el Extranjero.—Adquisicio
nes hechas directamente por buques en capitales de De
partamentos, en otros puntos de la Península y en el Ex
tranjero.—Adquisiciones hechas por los buques para in
vertir en obras de los mismos.—Adquisiciones de víveres,
de artículos de consumo y demás efectos en los Hospitales.
Idern de medicinas en los buques y establecimientos de la
Marina.—Pedidos de medicinas ; su valoración y tram:1-
tación.
Terna lo. Carácter ejecutivo de las decisiones guber
nativas de la Administración.—Guando se considera ago
tada la vía gubernativa.—Recursos contra las resolucio
nes administrativas.—Recurso de apelación, casos en que
procede, plazo para interponerío y tramitación.—Pecurso
de queja, casos en que procede, plazo para interponerlo y
tramitación.—Recurso de nulidad, casos en que procede,
plazo para interponerlo y tramitación.—Recurso conten
cioso-administrativo.—Resoluciones administrativas contra
las que puede interponerse.—Resoluciones cuyo conoci
miento no corresponde a los tribunales de lo contencioso
administrativo.—Término para interponer el recurso con
tencioso-administrativo.—Plazo para que la Administra
ción lo utilice.—Escrito que inicia el procedimiento con
tencioso-administrativo y documentos que le deben acom
pañar.—utoridad a quien compete el cumplimiento de
las sentencias.—Resoluciones que adoptará necesariamente
dicha Autoridad.—Caso de no adoptar resolución alguna
en el plazo reglamentario.—Recurso contra las sentencras
del Tribunal de lo contencioso.—Documentos con Tos que
debe formular un pleito contencioso el personal de Marina.
Tema ir 1. Enajenación de edificios, buques, efectos y
material inútil sin aplicación; disposiciones por las que
se regula.—Reconocimiento de efectos que ingresen en Ar
senales procedentes de buques o atenciones.—Efectos que
ingresan en el Almacén de reconocimientos; funcionario
encargado de su custodia; marcas y relaciones de los mis
mos.—Subasta de dicho material ; precio tipo ; lotes ; anun
cios.—Caso de ser el precio elevado.—Adjudicación.—Se
gunda subasta.—Concurso de proposiciones libres ; requi
sito de los anuncios.—Garantías que se exigen para tomar
parte en el concurso.—Adjudicación definitiva.—Obliga
ciones de los adjudicatarios.—Enajenación de buques inú
tiles.—Desguace.--Reconocimiento previo de buques inú
tiles.—Enajenación de edificios y fincas de la Marina.—
Ley de Protección a la industria nacional.—Casos en los
que procede autorizarse la concurrencia extranjera.—Lista
de variantes.—Productor nacional.—Concurrencia de efec
tos extranjeros en segundos concursos o subastas.—Re
quisitos que ha de hacer constar el adjudicatario nacional.
Comisión oficial del motor y del automóvil.—Régimen
para el funcionamiento y ejecución de la protección a la
industria automovilista española.—Patronato para el fo
mento del consumo de artículos nacionales ; su constitu
ción y funciones.
Tema 12. Ley de accidentes del trabajo. Conceptos
de accidente, patrono y obrero.—Fianzas que deben pres
tar los asentistas de obras y servicios de Marina.—Regu
'ación de la cuantía de las indemnizaciones.—Partes que
se producen al ocurrir un accidente.—jornal que se abona
al lesionado hasta que se halla en condiciones de volver al
trabajo o comience a percibir indemnización.—Lugar endonde debe atenderse a su curación y personal encargactode su asistencia.—Parte facu'tativo de aptitud para reanudar el trabajo o de calificación de inutilidad.—Reconoci
mientos médicos.—Tramitación del expediente y resolución del mismo.—Indemnizaciones que corresponden se
gún la clase de inutilidad y en caso de fallecimiento.—
Expediente en caso de fallecimiento.— Modificaciones
caso de ocurrir el accidente fuera del Arsenal.—Solici
tud de indemnización en caso de fallecimiento.—Plazo
para reclamar indemnizaciones.—Libro registro de acci
dentes.—Noticia que se pasa al Ministerio al concederse
indemnizaciones.—Sociedades de seguros ; condiciones quedeben reunir para poder sustituir al patrono.—Fianza ini
cial.—Obligaciones de estas socieclades.—Contratos de
trabajo.—Cartillas de obreros.—Disposiciones pertinentes
del Código del trabajo.—Retiro obrero.—Régimen obli
gatorio del mismo.—Reglas dictadas por la Marina para
la aplicación del retiro obrero a la Maestranza eventual.
Tema 13. Expropiación forzosa ; requisitos de su pro
puesta.—Personas con las cuales han de entenderse las di
ligencias de expropiación.—Datos que referentes a la ex
propiación pedirán los 'Comandantes de Marina y autoridades que deben facilitarlos.—Tasación.—Capitalización
del líquido imponible.—Aceptación de la tasación.—Caso
de no ser aceptada.—Documentos cuando se trate de mue
lle, almacén, dique etc.—Peritos.—Ocupación.—Hoja de
tasación.—Nombramiento de tercer perito.—Fijación de la
cantidad que ha de abonarse en definitiva.—Recursos con
tra el expediente de expropiación.—Pago de libramientos ;
formalidades y juntas ante las que se efectúa.—Protestas.
Actas.—Posesión del inmueble.
TRANSPORTES ; ETECUCION DEL SERVICIO
EN CUANTO AL MATERIAL
Coeficiente 3.
Tema 1.° Transportes militares por ferrocarril ; su de
finición y clasificación.—Transporte de ganado y material ;
ejecución del servicio.—Conduoción del personal con el ga
nado y material que le pertenece.
Tema k.° Conducción de materias inflamables y expIo
sivas.—Prevenciones generales para el transporte de las
mismas.—Clasificación para el transporte de las materias
o productos peligrosos según su naturaleza.—Prevencio
nes especiales para la remoción, acarreo, carga, transporte,
descarga y requisitos especiales para su envase y empaque.
Transporte de material de Aeronáutica Naval.—Idem de
aparatos de precisión o especialidades de los cargos de los
buques y atenciones para ser compuestos en la Corte.
Tema 3.° Valoración y liquidación de los transportes ;
disposiciones generales.—Reglas para la aplicación de las
tarifas.—Transportes de ganados.—Seguro del mismo.—
Transporte de material.—Servicios especiales.
Tema 4.° Transporte de unos puntos a otros del mate
rial en acopios.—Reconocimiento y documentación para
su expedición.—Giro que se le da.—Formalidades que de
ben cumplirse en el sitio de llegada, bien sea otro Arsenal,
buque o atención fuera del Departamento.—Noticias entre
Autoridades en casos de transporte de material.—Requi
sitos que completan la documentación de estos transportes
al ser reconocidos a su llegada.
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Tema 5.° Adquisiciones en el extranjero.—Transpor
tes de materiales y Qfects adquiridos por la Comisión de
Marina en Eurcpa.—Despacho de los mismos en las Adua
nas españolas.—Pago de derechos,--Buques transportes de
guerra.—Buques. transportes mercantes al servicio • de la
Marina.—Impuesto de transportes por las vías terrestres
fluviales.—Transportes en buques de las Conipañías que
tienen celebrado contrato con el Estado.
Tema 6." Contrato de transporte.—Derechos y obliga
ciones de las personas que en él intervengan.—Sus efectos
en los casos de retardos y averías.—Carta de porte; su
concepto e importancia.
Tema 7." Contrato de fletamento.—Clases de fletamen
to.—Condición para que el 'contrato sea obligatorio.—Cla
.5es de pólizas de fletamento.—Circunstancias que han de
l'ener las Olizas.--Detalles que ha de contener el conoci
miento. ----.Cibligaciones del fletante. — Obligaciones del
Iletador.—Rescisión de estos contratos.—Disposiciones que
.i-igen en la Marina acerca de estos contratos.
Tema 8.° Contratos de seguros marítimos.—Distintas
maneras de estipularse el seguro.—Capacid.ad legal _para
erectuar estos contratos.—Formalidades de este contrato.
Obligacione del asegurador y del asegurado.—Rescisión de
estos contratos.—Disposiciones qiie rigen en la Marina
sobre los contratos de seguro.
CONTABILIDADES ESPECIALES
DE LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS
DE LA MARINA
Coeficiente 4.
Tema 1.° Pertrechos : su definición.-0ficiaies de car
go : cargos principales y accidentales; enumeración de los
mismos, con indicación de algunos de los pertrechos colo
cados bajo su custodia.—Deberes y responsabilidades de
lo Oficiales de cargo y del Contador.—Cuándo cesa la de
unos y .otro.—Intervención de la contabilidad de pertrechos
e 'inspección técnica.—Recuento anual.—Armamento de
un buque.—Redacción del Reglamento o Inventario de
pertrechos y trámites que sigue hasta su aprobación defi
nitiva.—Relaciones que de él -se deducen por el Negociado
de Acopios.—Señalamiento de, local y Guardaalmacén.—
Libreta de Arniamento.—Condiciones que han de reunir
los 'efectos para ser separados para el buque.—Forma de
tomar los Oficiales de cargo los suyos, al ernpezar el arma
mento y los efectos que con posterioridad se reciban en
el Arsenal con el mismo objeto.—Pliegos de cargo ; redac
ción y valoración.—Caso especial de no estar redactado el
Inventario al disponerse el armamento.—Terminación de
éste.—Relaciones de efectos dejados de facilitar por falta
de existencia; tramitación y objeto.—Canceiación de li
bretas de armamento, firma de pliegos de cargo y giro de
éstos.—Caso de salir a la mar el. buque antes de que se
verifique la cancelación.—Redacción de inventario y plie
gos de cargo, cuando los buques se adquieran. construidos.
Tenia ° Pertrechos : objeto y base de su contabilidad.
Registros y talonarios de cargos y datas y operaciones que
en ello se practican.—Declaración de diferencias y docu
mentos. que constituyen la cuenta.—Registro de interven
ción.—Modo de efectuar la de toda operación de recibo,
entrega o ognsiimo por el Contador.—Fórmulas usadas en
las papeletas de cargo y data.—Causas que motivan las
diferencias por menos con lcs inventarios.—Causas a que
obedecen las diferencias por más.—Aumentos definitivos
al inventario.—Bajas definitivas.—Anotaciones de unos y
ctras en el inventario.—Bajas provisionales.—Documentos
que se producen según las distintas operaciones de cargo o
data que los motiven. Pedidos de efectos que ordinaria
mente se consuman.
,Tema 3.° Redacción y rendición de las cuentas.—Pla
zos y prórrogas.— Caso en que el buque se hallare en la
mar en la época de la rendición de la cuenta.—Censura fa
cultativa.—Su alcance.--,-Censura administrativa.—Puntos
que debe abrazar.—Caso en que al rendir una cuenta
no
se hubiese recibido la anterior.—Inspección de esta conta
bilidad.—Desarmo de un buque.—Inventario de los efec
tos que deben quedar a bordo y remisión de los demás al
Arsenal.!—Trámite y objeto de las relaciones de efectos
pendientes de reemplazar por el Fondo económico.—Ad
misión en el Arsenal de efectos cuyo reemplazo correspon
de al Fondo económico.—Casos en que estos efectos figu
ran en las cuentas de pertrechos _de los buques.—Cuenta
de desarmo.—Documentos que la forman y relaciones que
se redactan cuando resulten diferencias.--Funcionarios a
quienes corresponde rendir esta cuenta cuando el buque
no tiene Contador de dotación.--Contabilidad de medid
nas.—Procedimiento seguido para la adquisición de ellas.
Inventario y pliegos de cargo.—Entregas a buques.—J us
tificación de los consumos.—Registro de cargos y datas.—
Cuenta de medicinas.—Plazo dé rendición y documentos
que la
de con
sumos en las capitales de los Departamentos o fuera de
ellas.—Operadones en caso de desarme del buque, para
viajes de larga duración y a puntos distantes. Cuenta de
envases de medicinas.
Tema. 4." Exposición y crítica del sistema seguido
para el suministro de víveres.— Forma en que se
ve
rificaban antes los acopios.—Formalidades para las entregas
a 'buques y Arsenales.—Idem para los reconocimientos.—
Contabilidad de las provisiones.—Guentas que rendían lbs
buques y Arsenales.—Rediamaciones que por víveres se
hacían en nóminas y ajustes.--Cuenta de envases.—Forma
en que el Estado satisface las raciones en la .actualidad.
Junta encargada de la administración del servicio de víve
res.—Facultades y régimen que ordinariamente se sigue.—
Forma de- verificarse las adquisiciones.—Suministro dia
rio.—Reglas para efectuarlo.--Cabo de compras.—Sus
funciones.—Formalidades que han de observarse al recibir
víveres a bordo.—Contabilidad de este servicio.—natos
estadísticos.—Factorías de subsistencias en Madrid y en
las capitales de los Departamentos.—Su organizacién.—
Juntas.—Contabilidad de las mismas.--
Tema 5.° Fondos económicos de buques.—Su consti
tución y cantidades que la integran.—juntas encargadas de
la administración de estos fondos.—Responsabilidades de
los que las forman.—Obras que se ejecutan con cargo a
estos fondos.—Otras obligaciones que sufragan.—Gastos
que no corresponden al Fondo económico.
Tema 6.° Reemplazos.—Composiciones. — Formalida
des que deben seguirse para la ejecución de obras o adqui
sición de efectos para reemplazos.—Obligáciones del Con
tador como Secretario de la junta de Fondo económico.
Cuentas trimestrales.—Su justificación y explicación de su
estructura.—Documentos que la acompañan y trámites
para su rendición.—juntas revisoras.—Su constitución
procedimiento para el examen de las que rinden los buques.
Revistas de inspección .—Autoridades y funcionarios que
las pasan.—Liquidación y reintegro del fondo en caso de
desarmo del buque.
Tema 7.° Contabilidades especiales.—Enumeración y
definición de las contabilidades especiales.—Subdivisión de
'as mismas.--Contabilidad del material de inventario.—Con
tabilidad de Fondos especiales.—Fondo económico de los
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Arsenaies; su objeto é ingresos con que cuenta.—Obliga
ciones qu-: se satisfacen por el mismo.—Efectos que deben
reemplazarse y com:onerse por cuenta de este fondo y
fectos cuy-a composición y reemplazo corresponde a la -1-1-
cienda.—Constitución, atribuciones y responsabilidades de
la junta encargada de la administrl-tci¿m de este fondo.—
Requisitos N formaidades necesarias para la adquisición,
reemplazo y composicin de efectos por cuenta del mismo.
1 )eb2res particulares del Secretario de la Junta.—Cuentas
trimestrales; su redacción, tramitación y aprobación.—
Fondos económicos de Bases navales, Estaciones torpedis
tas y unidades (I;_ Infantería de Marina.
Tema 8." Fondos económicos {le Oficinas. Dependen
cias y semátoros.—Objeto de los mismos e ingresos con
que cuentan.—Contitucion, atribuciones y responsabilida
des de las Juntas encargadas de la administración de los
de Oficinas militares, Dependencias administrativas, Esta
ciones radiotelegráficas de los Departamentos, Oficinas de
los Arsenales. Instituto y Observatorio Astronómico de
San Fernando, Penitenciaría naval militar de Cuatro To
rres, Juta facultativa de Artillería. Almacenes y laborato
rios de pólvoras. Dirección de Navegación, Revista Gene
ral de Marina, Semáforcs y Gabinete Odontológico de la
Corte, Polígono de tiro Janer y Aeronáutica Naval.
Tema 9." Fondos económicos de edificios; su objeto e
ingresos con que cuentan.—Constitución v atribuciones de
las Juntas encargadas de la administración de los fondos
de -Edificios de la Corte", Cuarteles, Hospitales y en ge
neral de los edificios fuera de los Arsenales.—Atenciones
que con ellos se sufragan.—Cuentas trimestrales.—Fondos
econówicos (]e Esçuelas y Academias.—juntas económicas.
Preceptos generales por que se rigen estos fondos.
Tema lo. Fondos económicos de los Almacenes de ves
tuarios de la marinería.—Ingresos con que cuentan estos
fondos.—Constitución, atribuciones y responsabilidades de
las juntas encargadas de su administración.—Oficiales
encargados de los Almacenes de vestunrios.—Cuenta de
almacén y cuenta del fondo.—Resumen anual.—Fondo de
acuartelamiento y vestuario de las Secciones de Contra
maestres y Condestables.
Tema i I. Fondos ecormicos de los Almacenes de ves
tuarios de Infantería de Marina.—Su objeto.—Ingresos
gastosastos de los mismos.—Atribuciones y responsabilidades_
de la junta.—Facultades y deberes del Presidente.—Del
.Tefe del Detall.—Del Capitán encargado (lel Almacén.--
Contador.—Del Capitán o Comandante de Compañia.
Formalidades para la adquisición de prendas de vestuario
y contabilidad de este servicio.—Vestuario de las clases
de segunda categoría.—De los batallones en campaña.
Tema 12. Fondos económicos de practicajes.—Objeto
del fondo e ingresos con que cuenta.—Junta Central y Jun
tas locales vlra la administración de estos fondos.—Gas
tos que afectan a los mismos.—Libros en que se desarrolla
esta contabilidad y cuenta que dele rendirse.—Fondos de
mpterial.—Objeto de estos fondos e ingresos con que
mentan.Preceptos generales que regulan la administra
ción de los fondos del Ministerio, Dirección de Navega
ción. Comisión de Marina en Europa. Comisión de Arti
llería, Comisiones inspectoras de Arsenales, Comisarías de
Marina de provincias, Museo Naval y de Fábrica y Oblata
de parroquias y capillas.
Tema 13. Contabilidad de hospitales.—Su objeto.--
Ugera idea de la organización 'administrativa de los Hos
pitales de Marina y principales deberes y atribuciones del
Comisario. Habilitado Y Administrador.—Consideraciones
generales sobre el plan alimenticio de los Hospitales.—
Contabilidad de caudales y víveres.—Redacción, justifica
ción y comprobación de la cuenta de caudales y víveres.
•
Tenia 14. Contabilidad farmacéutica de los hospitales.
Cuenta de medicinas y envases; su redacción, tramitación
y conyrobación.
Tema•15. Venta de medicinas al público en las farma
cias de Marina.—Fondo cle utilidades.—Cuenta de los ga
binetes fisioterápicos y bacteriológicos.—Cuenta de ropas
y efectos.
Tema 16. Contabilidasd del Instituto y Observatorio as
tronómico de San Fernando.—Historial de instrumentos
y crontf-metros propiedad de la Marina.—Libro de cargo
y de data de instrumentos y efectos que existen en los
buques de guerra y dependencias del Ramo.—Balance de
mostrativo.—Ligera idea de la Contabilidad de la Bibliote
ca Central y de las de los Arsenales.—Contabilidad del De
pósito hidrográfico.
Tema 17. 0)ntabilidad especial de la Escuela Naval
Mi.itar.—Libros en que se desarrolla.—Cuenta de los fon
dos de Depósitos y general de gastos.—Cuenta general de
'o alumnos a su salida de la escuela.—Adquisición (le efec
tos.—Biblioteca.—Instrumentos, máquinas y demts ma
terial. de enseñanza de :a escuela.—Contabilidades especia
les de las Academias de Ingenieros Y Maquinitas e Infan
tería de Marina y Escuelas de Artillería v Contaduría e
Intervención.
Tema 18. Contabilidad especial de las Comisiones de
Marina en el Extranjero.—Disposiciones generales y reglas
relativas a la adquisición y remisión del material.—Despa
chos de los 'efectos en las Aduanas españolas y pago de de
rechos.—Pagos por adquisiciones de material; cuentas
mensuales y libros de contabilidad.
SECCION DE SANIDAD
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: E. señor Ministro del Ejército, en Real
orden de 20 del corriente, me dice lo siguiente: _
"Excmo. Sr.: Con esta fecha, digo al Presidente del
Consejo Supremo del Ejército y Marina lo siguiente: El
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,.se
ha dignado conceder al Inspector de Sanidád Militar de
-la Armada D. Luis Vidal v Teruel la pensión en Gran
Cruz de la referida Orden, con la antigüedad de 20 de ju
nio de 1929; debiendo percibirla a partir de 1.° de julio del
n-yismo ario".
Lo que de Real orden &aslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—
Madrid, 29 de enero de 1930.
G IA ,
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad ; Almirante, Tefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte, Capitán General del Departamento de
Cartagena, Intendente General e Interventor Central del
:1_7_ O
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: La Secretaría General de Asuntos Exte
riores, con Real orden comunicada, fecha 26 de diciembre
último, remite a este Ministerio las insignias correspon
dientes a las recompensas concedidas por el Gobierno sue
co al personal de nuestra Marina que a continuación se
expresa, con motivo del canje de condecoraciones estable
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cido con ocasión de la visita de S. M. el Rey a Estocolmo
v la de S. M. el Rey de Suecia a esta Gorte.
Lo que de Real orden se publica en Marina para gene
ral conocimiento y ateniéndose a lo preceptuado en el pá
rrafo segundo de la de 5 de marzo de 1927 (D. O. núme
ro 53), que dispone el uso autorizado de condecoraciones
extranjeras que se reciban por conducto de este Ministe
rio.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de
enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada y Contralmirante Jefe de la Sección
de Personal.
Señores...
Relación que se cita.
Condeccraciones .de la Orden de la Espada.
Placa.
Capitanes de Navío: D. Juan Cervera y Valderrama,
D. Angel Gamboa y Navaro, D. José González Roldán y
D. Luis de. Castro y Arizcun.
Encomienda.
Capitanes de Fragata : D. Luis Gadarso y Fernández
Cañete y D. Ramón Fontenla Maristany.
Capitanes de Corbeta: D. Calixto de Paredes Chacón y
D., Juan Bautista Lazag-a y Gómez.
Caballero.
Tenientes de Navío : D. Rafael Moro Reina, P. Ma
nuel Antón Rozas y D. Luis Rega'lado Rodríguez.
Alféreces de Navío: D. Joaquín Cervera y Cervera, don
Luis Hernández Cañizares v D. Alfredo Lostau Santos
Alféreces de Fragata: D. José R. Dolarea Pininos
D. Francisco Núñez de Olafieta.
Contador de Navío )3. Antonio Navarro Margati.
Médico primero D. Wenceslao Merino Hernández.
Maquinista oficial de primera D. Ernesto Requejo Ra
cines.
Medallas.
Primer Contramaestre D. Francisco Navarrete Ceniza.
Primer Condestable D. _Juan Medina González.
Primer Maquinista D. José Fontán Pose.
Primer practicante D. José Pastos Vera.
Primer Torpedista D. José Fernández Perán.
Auxiliar segundo de oficinas D. Domingo Pereiro Mon
tero.
Maestre de marinería Laureano Fernández Rodríguez.
Maestre de artillería Francisco Tudela Poces.
Cabo de marinería Antonio Salgado Varela.
Cabo de artillería Francisco Salazar Pérez.
Cabo de fogoneros Constancio Paz Novo.
Especialista de marinería Rosendo Díaz Fernández.
•~111~~10.11•1•111.1~■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
de Infantería de Marina D. Martín Carrero Garrido, en
súplica de permuta de una Cruz de plata de la Orden del
Mérito Naval, pensionada, que le fué otorgada por Sobe
rana resolución de 30 de enero de 1913 (D. O. núm. 32).
por la de primera clase de la misma Orden y con igual
(listintivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por las respectivas Secciones de este Minis
terio y lo consultado por la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado, con arreglo al artículo 35 del Reglamento de la
citada Orden y a tenor de lo que preceptúa el punto se
gundo de la Real orden de 27 de noviembre de 1926 (DIA
RIO OFICIAL número 271).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de enero de 1930. '
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación Recom
pensa.s de la Armada, Capitán General del Departamento
de Cádiz e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como res&tado de la propuesta formu
lada ál efecto por el Comandante del crucero Almirante
Cervera, para recompensa a favor de los Jefes y Oficia
les de la Marina portuguesa que a continuación se rela
cionan, con motivo de las atenciones y agasajos de que
fué objeto el mencionado buque durante su visita al puer
to de Lisboa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederles las condecoraciones de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, que al frente de cada uno
se indican:
Cruz dc tercera clase.
Capitán de Navío D. Luis Antonio Magalhaes Correia.
Cruz de segunda clase. ;:!'
Capitán de Ccrbeta D. Manuel BarbOsa de Sifv'á Cas
queiro.
Cru':.- de primera clase;
Tenientes de Navío: D. Américo Rodrígues Tomaz
Augusto Soares de Oliveira.
Lo que de Real orden digo a V:
• E. para sirCono-ei--
miento y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de enero de 1930.
GARCIA
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General del -Ministerio.
Señores...
==o=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.---La Dirección General de Sanidad da trasla
do a este Ministerio de una Real orden del Sr. Ministro
de la Gobernación, que dice lo siguiente:
"Iltmo. Sr.: Habiendo surgido dudas y diferentes re
clamaciones al llevarse a cabo el reconocimiento médico
cle tripulantes antes de su enrolamiento, a fin de im
pedir la propagación de enfermedades infecto-contagiosas,
según se dispone en el artículo 88 del vigente Reglamento
de Sanidad Exterior, y con objeto de condensar en una
sola disposición todo lo legislado sobre- el mismo asun
to, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer lo si
guiente: Los tripulantes de la Marina mercante se
ajustarán para su reconocimiento a lo prescripto en las
Reales órdenes de este Ministerio de 5 de marzo y 2 1 de
mayo último. 2.4" Los individuos dedicados a la pesca (le
altura serán reconocidos antes de su enrolamiento y pro
vistos de un certificado extendido en papel de clase no
vena, de 0,15 pesetas, de acuerdo con lo establecido en
Re-ti oi-drn d& Ministerio de Hacienda de 16 de diciem
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bre de 1929. 3.° Los individuos de la clase pescadora quesaliendo de un puerto vuelvan al mismo, sin tocar en otro
ni tener comunicación alguna en el mar, estarán sujetos,
igualmente, al reconocimiento médico al ser enrolados, el
cual estará exento de toda clase de gastos y gravámenes.
4.(' Todos los certificados serán visados por la Autoridad
sanitaria del puerto respectivo, siempre que se verifique
un nuevo enrolamiento y necesariamente renovados cada
seis meses."
Madrid, 20 de enero de 1930.
El liiector General,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la R.
página 558), Dor las cansas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
o. de 25 de 'Yayo de 1904
Marinero licenciado Segun- Solicita ocupar vacante pró-1
do Molina Belinchón... xima a courrir de orde
nanza del Cuerpo de Te
légrafo y Correo de Cádiz. Interesado.
(B. o. itÚ772. 59
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 18 de diciembre de 1929. El Contralmirante Jefe de la Sección, P. 1., José G. Roldán.
NEGOCIADO 4.° .
Relación de los expedientes djados sin curso, con arreglo a lo dis»nesto en la Real orden de 25 de
L., página 8), por las cansas que se expresan:
mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
Lo PROMUEVE
Suboficial D. Juan Roca
Freixa...
• • • • • • • • •
OBIETO DE LA RECLPMACION AUTORIDAD QUE LO CURSA
Solicita le sea de aplicación
la ley de 15 de junio de
1912.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUI;DA
S1N CURSO
Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Ma
rina en la Corte. ... Por improcedente.
Madrid, 13 de diciembre de 1929. El Contralmirante
Suardíaz.
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA.—RAMO DE ARMA
MENTOS Y ELECTRICIDAD.—JEFATURA
Autorizado el concurso por Real orden comunicada de
26 de noviembre del ario último, para cubrir en este Ra
mo y taller de velas la vacante de Maestranza de un ope
raric de primera, velero ; se anuncia por el presente para
que en el plazo de un mes, a partir de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, concurran al mismo los operarios de segunda cla
se de la Maestranza de la Armada del mismo Ramo y
oficio de los tres Arsenales y que deseen concursarla.
Arsenal de Cartagena, 21 de enero de 193o.—El Jefe
de la División, Jesús Escudero.—V.° B.cl, el Jefe del Ramo,
Luis Verdugo.
0..■•■•
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DEL
RAMO DE INGENIEROS
Autorizada la provisión de las plazas de personal de
- - - -
- -
_ -
ama•■•
efe de la Sección, P. A., el Jefe del Negociado, Ficitterio
Maestranza permanente de la Armada que existen va
cantes en el taller de diques (Sección de carpinteros y ca
lafates) de este Ramo, según Reales órdenes comunicadas
de 24 de diciembre último y lo del actual, se saca a con
curso su provisión entre los operarios de Maestranza pro
cedentes del Estado al servicio de la Sociedad Española
de Construcción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Maestranza de la Armada y demás
di spcsiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal y el plazo de admisión de las
mismas expirará a los treinta días de la publicación de
este anuncio en el DIARro OFICIAL del Ministerio de
Marina.
VACANTES DE REFERENCIA
Para el taller de diques (Sección de carpinteros calafates).
Una plaza de capataz.
Dos ídem, de operarios de primera carpinteros-calafates.
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Una plaza de operario de segunda carpintero-calafate.
Una ídem de íd. de tercera ídem íd. (modelista).
Arsenal de Cartagena, 22 de enero de 193o.—E1 Jefe
del Ramo, Félix Echevarría.
ARSENAL DE FERROL
RAMO DE INGENIEROS.—JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada, de 5 de no
viembre próximo pasado, la provisión, entre otras, de una
plaza de. operario de segunda clase, carpintero-Calafate,
de la Maestranza de la Armada, vacante en este Ramo,
se sacó a concurso su provisión entre los operarios de la
Maestranza del Estado al servicio de la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval de las tres factorías, habiendo
quedado desierta diáha plaza; por el presente se saca
nuevamente a concurso para que en el plazo de treinta días,
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, concurran
al mismo los operarios de tercera de la misma profesión
de los tres Arsenales y los particulares procedentes de in
dustrias similares que a las condiciones exigidas para ser
operarios de tercera añadan la de poseer certificado que
acredite haber trabajado en ellas durante cuatro arios como
znínimo, y que deseen concursarlas con arreglo a las pres
cripciones reglamentarias.
Las instancias, escritas de puño y letra del interesado,
serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General de este
Arsenal y terminado el plazo de admisión de las mismas
serán reconocidos los candidatos, procediéndose después
al examen de los que resulten útiles.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de segunda clase,' carpintero
calafate.
Arsenal de Ferrol, 22 de enero de 193o. El Jefe inte
rino del Ramo, Guillermo Botaz.
o
ARSENAL DE FERROL
RAMO DE INGENIEROS. JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada, de 14 del ac
tual, la provisión de una plaza de operario de segunda
clase de maquinaria de la especialidad de tornero, vacante
en este Ramo, se saca a concurso su provisión entre los
operarios de la Maestranza del Estado al servicio de la
Sociedad Españela de Construcción Naval, con arreglo a
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará a los treinta días de la publicación
de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de segunda clase de maquinaria
de la especialidad de tornero.
Arsenal de Ferro], 24 de enero de 1930.—E1 Jefe in
terino del Ramo, Guillermo Botaz.
ARSENAL DE CARTAGENA
RAMO DE ARTILLERIA. JEÉAtURA.
•..A.utorizada por Real orden comunicada, de 17 del actual,
la pn.visión de una plaza de operario de primera clase de
ça Maestranza permanente de la Armada, d'e oficio tornero,
que quedará vacante en el taller de armería de este Ramo
en 3 de junio próximo venidero, por cumplir en esta fecha
la edad reglamentaria para el retiro Jerónimo Cuculla
Martínez, que la desempeña en la actualidad ; la cual co
rresponde cubrirla por concurso entre el personal que del
Estado pasó al servicio de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval; por el presente anuncio se saca a concur
so la referida plaza entre el citado personal de las tres
Factorías de la S. E. de C. N., con attegío a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada
y demás disposiciones posteriores, relativas al mismo.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta días
después de la fecha del DIARIO OFICIAL. DEL MINISTERIO
DE MARINA en que este anuncio se publique.
Arsenal dé Cattagéna,27 .de enero'de 193o.
• El Jefe del
Ramo, Esteban Calderón.
•
ARSENAL DE FERI1OL
RAMO DE INGENIEROS.—JEFATURA
Autorizada por Rtal orden comunicada, de 6 de diciem
bre próximo, pasado, la provisión de un plaza de operario
de primera clase, carpintero-calafate, vacante en este
Ramo, se sacó a concurso su provisión entre los operarios
de la Maestranza del Estado, al servicio de la Sociedad
Española de Construcción Naval, y habiendo ,quedado de
sierta dicha plaza por no haberla solicitado ningún ope
rario del Estado al servicio de la mencionada Sociedad;
por el presente se saca nuevamente a concurso entre los
operarios de segunda clase de carpinteros-calafates de la
Maestranza de la Armada de los tres Arsenales_ con arre
gle, a 'lo dispuesto en el artículo 51 del vigente Reglamento
de Maestranza de la Armada y demás disposiciones pos
teriores.
Las instancias, escritas de puño y letra de los interesa
dos, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General
de este Arsenal, y el plazo, de admisión de las mismas ex.
pirart a los treinta días de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL DEL, MINISTERIO DE MARINA.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de primera clase. carpintero-ca
lafate.
renal de Ferro1.28 de enero de 1930.—El jefe inte
rino del Ramc, Guillermo Botaz.
=O=
EDICTOS
José Espinosa Gómez, hijo de Esteban y Francisca, do
miciliado últimamente en La Línea de la Concepción, com
parecerá en el término de noventa días ante el señor juez
instructor de la Comandancia de Marina de Algeciras para
declaración en expediente que se le instruye por falta de
presentación en la época reglamentaria para recoger su
cartilla naval por haberle correspondido su ingreso en el
servicio, dánddle el plazo señalado de noventa días para
que efectúe su prsentación, bajo apercibimiento de que
en caso de que no comparezca será declarad-o prófugo y le
pasarán los perjuicios señalados en la vigente lev de Re
clutamiento de ¡la Armada.
Algeciras, 29 de enero de 1930.,--E1 juez instructor.
(firma ilegible).
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SeCCION DE ANUNCIOS
z
11 Unión Naval de Levante, 8. A.tia
uOficinms entraleIS:
te
a
a MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria es:- Material ferroviario u:- Astilleros en Valencia y Tarragona ge:ge Talleres ocl, reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
a
C:Diciues flotantes en Valencia y Málaga
La
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F-Iólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni.troglicerina.--Explosivos militares reglarnentaríosi—Trinitrotoluono.—Tetranitrometilanílina.— Acido plcrico.—Exanitrodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto e.xplosivo.—Multiplicadores yo-ebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas,—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaiia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.INJO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTOR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARRO FE GUERRA
Y EJERCITO EMBIJE.
LEsiDoréstorsc, vaLLINIc):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
